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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємств міського господарства» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми (варіативна компонента) підготовки бакалавра напряму 6.030504 
«Економіка підприємства»,  навчальним планом передбачено фахові спрямування: 
економіка підприємств міського господарства, економіки  підприємства зі знанням 
іноземної мови, з поглибленим знанням інформаційних систем і поглибленим 
знанням права господарської діяльності. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини всередині 
підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною 
структурою. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Економіка підприємства Особливості планування діяльності під- 
приємств міського господарства 
Менеджмент Ціноутворення на підприємствах міського 
господарства 
Економіка праці і соціально-трудові 
відносини 
 
Планування і контроль на 
підприємстві 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
          ЗМ 1.  Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного 
механізму.  
ЗМ 2. Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань формувати 
знання про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування 
внутрішнього економічного механізму підприємств міського господарства, його 
нормативну базу, планування, контроль, оцінку діяльності підрозділів, матеріальне 
стимулювання їх колективів, методику внутрішньої економічної діагностики. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
− вивчення форм внутрішнього економічного управління; 
− вивчення методик розрахунків планових показників діяльності 
підрозділів; 
− розробляти системи матеріального стимулювання діяльності підрозділів 
підприємства. 
        1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
− будову і форми функціонування внутрішнього економічного механізму ; 
− способи формування внутрішніх цін; 
− методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а 
також матеріального стимулювання їх колективів; 
вміти : 
− обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; 
− обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати їх 
виконання; 
− опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та 
розвитку;  
мати компетентності: 
− здатність формувати систему внутрішнього економічного управління; 
− вміння аналізувати стан, структуру, взаємозв’язки та зміни показники 
діяльності підрозділів підприємства, оцінювати їх виконання; 
− здатність обґрунтовувати форми організації виробництва і праці. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
           Змістовий модуль 1.  Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 
           Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства 
           Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного 
механізму. 
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           Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування. 
           Тема 4. Планування діяльності підрозділів підприємства. 
            Змістовий модуль  2. Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності. 
            Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності. 
            Тема 2. Механізм стимулювання. 
  Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи. 
 
Індивідуальні завдання:  
 
Виконання розрахунково-графічного завдання  з дисципліни "Внутрішній 
економічний механізм підприємств міського господарства”.   
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Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 103 с. 
3. Козловский В. А. и др. Производственный и операционный менеджмент: Учебник.  
СПб.: Спец. лит., 1998. - 366 с. 
4. Комплексный экономический анализ предприятия/ Под ред.. Н.В. 
Войтоловського, А.П.Калининой, И.И. Мазуровой. – СПб.: Питер, 2010. –  
576 с. 
5. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз 
фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. 
посібник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с. 
6. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. - М.: 
Финансы и статистика, 1996. - 512 с. 
7. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 
2000. - 528 с. 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: денна форма навчання -
диференційний залік, заочна форма навчання  - залік. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: діагностика успішності студентів 
здійснюється на основі наступних засобів: комплекти тестових завдань для 
модульних робіт, завдання з розгляду виробничої ситуації, виконання та захист 
розрахунково-графічного завдання. 
 
АНОТАЦІЯ 
 
Мета вивчення дисципліни: формувати знання про структуру, принципи 
побудови та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму 
підприємств міського господарства, його нормативну базу, планування, контроль, 
оцінку діяльності підрозділів, матеріальне стимулювання їх колективів, методику 
внутрішньої економічної діагностики, а також дати практичні навички і вміння 
обґрунтовувати форми внутрішнього економічного управління, обчислювати 
планові показники діяльності підрозділів, оцінювати їх виконання та розробляти 
системи матеріального стимулювання розвитку її ефективності. Дисципліна вивчає 
такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його 
виробничою та організаційною структурою. 
 
АННОТАЦИЯ 
 
Цель изучения дисциплины: формировать знание о структуре, принципах 
построения и закономерности функционирования внутреннего экономического 
механизма предприятий городского хозяйства, его нормативную базу, 
планирование, контроль, оценку деятельности подразделений, материальное 
стимулирование их коллективов, методику внутренней экономической диагностики, 
вычислять плановые показатели деятельности подразделений, оценивать их 
выполнение и разрабатывать системы материального стимулирования, развития ее 
эффективности. Дисциплина изучает такие экономические отношения внутри 
предприятия, которые формируются в соответствии с его производственной и 
организационной структурой. 
 
АNNОТАTION 
 
Objective of the discipline is to form knowledge about a structure, principles of 
construction and conformity to the law of functioning internal economic mechanism of the 
municipal economy enterprises, its normative base, planning, control, estimation of 
subdivisions activity, material stimulation their collectives, method of internal economic 
diagnostics, to calculate the planned performance indicators of subdivisions, to estimate 
their implementation and develop the systems of material stimulation, development of its 
efficiency. Discipline studies the such economic relations into an enterprise, which are 
formed in accordance with its structure production and organizational. 
 
